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Q Ü E S T I O N A R I M A R X 
Reynaldo González. Director Cinemateca Cubana 
eynaldo González (Ciego de 
Ávila, Cuba, 1940). Narra-
dor, assagista i periodista. Ha 
dictat conferencies a univer-
sitats i centres culturals 
d'Europa, Nord-amèrica i 
Amèrica Llatina. Els seus 
textos es publiquen a revistes i periò-
dics cubans i internacionals. Va ob-
tenir el premi "Juan Rulfo" (París) pel 
relat La mujer impenetrable, i tres ve-
gades el Premi de la Crítica Cubana. 
Dirigeix la Cinemateca de Cuba. 
Ostenta la Distinción per la Cultura 
Nacional. 
QÜESTIONARI DE JENNY 
I LAURA MARX 
1. Quina qualitat aprecia més? 
La capacitat d'arriscar-se per 
allò en què creus 
2. El seu tret característic? 
La fidelitat 
3. La seva idea de felicitat? 
Que em deixin tranquil 
4. La seva idea de desgràcia? 
El menyspreu 
5. Quin defecte tendeix a perdo-
nar? 
La lascívia 
6. Quin defecte li inspira més 
aversió? 
La mentida 
7. Per qui sent antipatia? 
Pels avars 
8. La seva ocupació preferida? 
La indignació 
9. Els seus poetes? 
Martí, Whitman, Lezama Lima, 
Quevedo. 
10. Un prosista? 
Alejo Carpentier 
11. Un heroi? 
No opín 
12. Una heroïna? 
No opín 
13. Una flor? 
Els gladiols 
14. Un color? 
El blau 
15. Un nom? 
Aramis 
16. El plat que més li agrada? 
Albergínies torrades i amb fortma-
ge parmesà 
17. La seva màxima? 
La paciència no és recomanable 
perquè crea hàbit 
18. El seu lema? 
Si cm grunyen, que no em mosse-
guin 
